ÉTAT DE L’ACADÉMIE by unknown
Liste des anciens Présidents 
de la Société Centrale de Médecine Vétérinaire 
et de l'Académie Vétérinaire de France 
Président d'honneur: Jean GIRARD (1844-1852) 
Années. 
1844-1845. BARTHÉLEMY atné. 
1846. YVARD. 
1847. BouLEY jeune. 
1848. BARTHÉLEMY aîné. 
1849. RENAULT (Eugène). 
1850. CRÉPIN. 
1851. DELAFOND. 
1852. RIQUET. 
1853. LASSAIONE. 
1854. BouLEY aîné. 
1855. MAGNE. 
1856. HUZARD. 
1857. GOUBAUX. 
1858. U. LEBLANC. 
1859. REYNAL. 
1860. VILLATE. 
1861. PATTÉ. 
1862. RENAULT (Eugène). 
1863. CRÉPIN. 
1864. GARREAU. 
1865. RIQUET. 
1866. PRUDHOMME. 
1867. Goux. 
1868. ROSSIGNOL. 
1869. LECOQ. 
1870-1871. BENJAMIN père. 
1872. WEBER. 
1873. BAILLET. 
1874. MATHIEU. 
1875. A. SANSON. 
1876. SIGNOL. 
1877. PRÉVOST. 
1878. C. LEBLANC. 
1879. L. TRASBOT. 
1880. PIÉTREMENT. 
1881. LAVALARD. 
1882. Dr 0. LARCHER. 
1883. GouBAux. 
1884. WEBER. 
1885. A. SANSON. 
1886. NOCARD. 
1887. SJGNOL. 
1888. H. BENJAMIN. 
1889. CHAUVEAU. 
1890. A. RAILLIET. 
1891. P. CAGNY. 
1892. G. BARRIER. 
1893. SAINT-YVES l\fÉNAHI• 
1894. A. SANS01'. 
1895. L. TRASBOT. 
1896. CHUCKU. 
1897. CADIOT. 
1898. MOLLEREAU. 
1899. KAUFMANN. 
1900. H. BENJAMIN. 
190 1. Moussu. 
1902. BUTEL. 
Années. 
1903. A. RAILLIET. 
1904. G. BARRIER. 
1905. MOUQUET. 
1906. R. BARON. 
1907. LAQUERRIÈRP.. 
1908. LAVALARD. 
1909. Dr 0. LARCHER. 
1910. CADIOT. 
1911. Dr LIAUTARD. 
1912. JACOULET. 
1913. DECHAMBRE. 
1914-1919. DESOUBRY. 
1920. G. PETIT. 
1921. MARTEL. 
1922. COQUOT. 
1923. DROUIN. 
1924. V ALLÉE. 
1925. PRÉVOST. 
1926. DASSONVILLE. 
1927. BRETON. 
1928. LECLAINCHE. 
1929. FRAY. 
1930. HENRY. 
1931. Dr ROUSSEL. 
1932. NICOLAS. 
1933. BROCQ-ROUSSEU. 
1934. Cocu. 
1935. CÉSARI. 
1936. BOURDELLE. 
1937. BOUCHET. 
1938. MAIGNON. 
1939. BRIDRÉ. 
1940. BRIDRÉ. 
1941. LESBOUYRIES 
1942. CHRÉTIEN. 
1943. MAGNE. 
1944. NIEDER. 
1945. URBAIN. 
1946. BRESSOU. 
1947. ROBIN. 
1948. VERGE. 
1949. GUÉRIN. 
1950. MARCENAC. 
1951. BLANCHARf>. 
1952. LETARD. 
1953. THIEULIN. 
1954. FORGEOT. 
1955. SIMONN'ET. 
1956. BOUCHET. 
1957. VELU. 
1958. JACOTOT. 
1959. GUILLOT. 
1960. A. N4voT. 
1961. L. NICOL. 
1962. F. MÉRY. 
1963. J. GV.ltLffO.l'il· 
1964. H. ORIEUX. 
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Président 
Vice-Président 
Secrétaire Général 
Trésorier 
�ureau pour 1965 
Secrétaire des Séances 
Archiviste 
LISTE DES MEMBRES 
MEMBRES EMERITES 
A. HouDINIÈRE. 
J. DuRrnux. 
C. BRESSOU. 
G. THIEULIN. 
C.-J. CARPENTIER. 
Ed. DECHAMBRE. 
8 janvier 1920 ...... . MAGNE (J.F.), *,Professeur honoraire à l'Institut Agro­
nomique, Chateau de Bonneval, La Haye-Aubrée, par 
Routot (Eure). 
8 novembre 1923 .... CAUCHEMEZ (L.), #, Chef de Service honoraire du Service 
sanitaire de la Seine, Chateau du V al, Saint Germain­
en-Laye (S. et. O.). 
6 novembre 1924 ..... RENNES (F.), �T:, Directeur des Services vétérinaires en 
retraite, Square He�ri-Delormel n° 5, Pru,:is, �IVe. 
7 mai 1946 . . . . .. . . 
· · 
Dai e de l'élection 
8 juin 1905 
8 mai _1923 
l61t\\"PiJ 1942 . . . . .  · 
BoucHET (A.), 'f�, Vétérinaire, La Belle-Eau par Rioux­
Martin (Charente). 
MEMBRES TITULAIRES 
MM. 
CoQlJOT (A.); O. *; Profcs$eur honoraire des Ecoles vété­
rinaires, 47, Grande-Rue, à Saint-Maurice (Seine), Mem­
bre correspondant de l'Académie d'Agricullure. 
LESBOUYRIES (G\ O. *, Professeur honoraire à l'Ecole 
vétérin·aire d' Alfort, Directeur de la Slatiap d'études 
sur les animaux de basse-cour, Membre de l'Académie 
de Médecine. 
B_REssou (C.), O. *, Directeur honoraire de l'Ecole vété­
rinaire d' Alfort, Membre de l'Institut, de l'Académie 
de Médecine, de l'Académie d? Agriculture, 46, boulevard 
de·· Port-Royal, Paris Ve. 
8 
6 mai 1943 
10 juin 1943 • . • . . . .
4 novembre 1943 • 
6 juillet 1944 
4 juilJet 1946 ..... 
7 novembre 1946 .. 
7 novembre 1946 .. 
5 juin 1947 ...... . 
6 janvier 1949 . . . . 
28 juin 1951 
28 juin 1951 
3 avril 1952 ...... . 
6 novembre 1952 .. 
6 novembre 1952 .. 
t •r avril 1954 • . . . .
7 juillet 1954 ..... 
4 novembre 1954 .. 
5 mai 1955 ...... . 
1er mars 1956 .... 
21 juin 1956 ...... . 
10 janvier 1957 ... . 
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MARCENAC (N.), O. ft, Professeur honoraire de l'Ecole 
vétérinaire d' Alfort, Membre de l'Académie de Médecine, 
de l'Académie de Chirurgie, de l'Académie d' Agricul­
ture. 
THIEULIN (G.), O.*, Agrégé des Ecoles vétérinaires, directeur 
du Service vétérinaire de la Seine, membre de l'Académie 
de Médecine, 113, avenue Victor-Hugo, à Paris (168). 
LETARD �E.), O. *, Professeur honoraire à !'Ecole vétéri· 
naire d Alfort, Membre de l'Académie d' Agriculture, 32, 
rue Général Leclerc, Charenton. 
SIMONNET (H.), O. ft, Professeur honoraire à l'Ecole 
vétérinaire d' Alforl et à l'Institut national agronomique, 
Membre de l'Académie de Médecine, 9, rue de la Cité 
Universitaire, Paris, (14e). 
NrcoL (L.), Ü· *• Directeur de l'Institut Pasteur de Garches 
(Seine-et-Oise). 
MÉRY (F.), o. ft. D•1cteur vétérinaire, Villa • les Ormes • 
Barbizon (S.-et-M.) . 
RicHou (R. ), ft, l\1atlre de recherches à l'Institut natio­
nal d'Hygiène, allée des Haras, 36, à Vaucresson (Seine­
et-Oise). 
VELU (H.), O. ft, Vélérinaire Colonel en retraite, Mem­
bre correspondant de l'Académie de Médecine et de 
l'Académie d' Agriculture, 15, r'ue du Cambodge, Paris (208). 
GUILHON (J.), ft, Professeur à l'Ecole nationale vétéri­
naire d' Alfort, Membre de l'Académie d' Agriculture. 
GUILLOT (G.), C. ft, Vétérinaire-Général, du cadre de 
réserve, rue de Babylone, 39, à Paris (78). 
JAcoToT (H.), O. ft, Chef de Service à l'Institut Pasteur, 
Membre de l' Académie de Médecine, 25, rue du Docteur­
Roux, Paris (158). 
DRrnux (H.), *· Professenr à l'Ecole Nationale vétéri­
naire d 'Alfort. 
BINET (L.), G. C. ft, Doyen honoraire de la Faculté de 
Médecine de Paris, Membre de l'Académie des Sciences, 
Membre de l'Académie de Médecine, 3, rue Christophe 
Colomb, Paris (88). 
DuRrnux (J.), ft, Docteur vétérinaire, 53, Av. Clémen­
ceau. à Meaux (Seine-et-Marne). 
DEcHAMBRE (Ed.), ft, Directeur honoraire de la Ménagerie 
du Muséum d'Histoi1'e Naturelle, 13, Boulevard Saint­
Marcel, Paris (13•). 
BALLOT (H.)_ Docteur vétérinaire, rùe des Boulains, à 
Montereau (Seine-et-Marne). 
HouoINIÈRE (A.), Chef de Secteur au Service Yélérinaire 
sanitaire de la Seine, Directeur de l'abattoir d'Ivry (Seine). 
NouvEL (J.), *• Professeur au Muséum d'Histoire natu· 
relie, 53, avenue de Saint-Maurice, Paris (128). 
PANTALÉON (J.), tr, Chef de Secteur au Sen·ice Yétérinaire 
sanitaire de la Seine, 191, boulevard de lu Gare, Paris 
(138). 
CHARTON (A.), ft, Directeur de l'Ecole vétérinaire d' Alfort. 
LEBEAU (A.). *, Docteur Vétérinaire, Hôpital Fr�gis, 
rue André-del-Sarte, 15, Paris (18c). 
6 juin 1957 . • . . . . .
5 décembre 1957 • •
8 mai 1958 ...... . 
6 novembre 1958 .. 
4 juin 1959 ...... . 
7 janvier 1960 ..... 
9 mai 1960 
4 mai 1961 
7 décembre 1961 .. 
3 mai 1962 . .. . . .  . 
6 juillet 1962 ..... 
20 janvier 1964 ..... 
9 avril 1964 ...... . 
15 octobre 1964 .... 
9 décembre 1964 .. 
MM. 
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GoRET (P.), *• Professeur à l'Ecole vétérinaire d'Alfort. 
BASILLE (D.), Sous-directeur du Service vétérinaire de la 
Seine, 179, Rue de Fontenay, Vincennes (Seine). 
GROULADE (P .-J.), Docteur vétérinaire, 38, rue de Paris, 
à Orsay <Seine-et-Oise). 
BRIO.· (A.), ':.': , Professeur à l'Ecole vétérinaire d'Alforl. 
DuMESTE (M.), *, Vétérinaire-Colonel en retraite, 67, 
avenue de Versailles, Paris (16e). 
VALLÉE (A.). - Institut Pasteur, 25, rue du Docteur-Roux, 
Paris (15e). 
CARPENTIER (C.-J.), O. ft, Vétértnaire L*-Colonel en retraite 
2, rue Jules-Breton, Paris (13e). 
GIRARD (O.), Institut Pasteur, Garches (S.-et-0.). 
LAGNEAU (F.), Professeur à l'Ecole Vétérinaire d' Alfort. 
LADRAT (J.), Professeur à l'Ecole nationale supérieure 
d' Agronomie de Grignon (S.-et-0.). 
LucAs (A.). tf:, Directeur du Laboratoire Central de 
Recherches vétérinaires, 7, Rue Pierre-Curie, Alfort 
(Seine). 
JACQUET (J.), Professeur à la Faculté des Sciences, 11, 
place de la Résistance, membre de l'Académie d' Agri­
culture, Caen. 
DHENNIN (L.), *, Directeur de Recherc.hes, Laboratoire 
Central de Recherches vétérinaire, Alfort. 
Gu1LLOT (L.), Docteur vétérinaire, 33, rue de Tilly, Alençon. 
QuEVAUVILLIER (A.), Professeur à la Faculté de Pharmacie 
de Paris. 
MEMBRES ASSOCIÉS 
Associés nationaux 
CURASSON CG.). O. *, Insp�cteur général du Service de l'Elevage de la France 
d'outre-mer, à Poligny (Jura). 
DARRASPF.N, O. *,Directeur de l'Ecole vétérinaire de Toulouse. Correspondant de 
l'Académie d' Agriculture. 
DESLIENS (L.), *, Vétérinaire à Châtillon-sur-Seine (Côle-d'Or). Correspondant de 
l'Académie de Médecine et de l'Académie d' Agriculture. 
PRIOUZEAU (M.). - Vétérinaire, Correspondant de l'Académie de Médecine, 
Mareuil-sur-Lay (Vendée). 
Roux (P.), �. Professeur honoraire de l'Ecole Supérieure d'Agronomie, membre 
correspondant de l'Académie d' Agriculture, Rennes. 
VIVIEN, O. *,Vétérinaire-Général du cadre de réserve, 89, rue de Vaugirard, Parts 
(6e). 
Associés étrangers 
MM. 
Sir Daniel ÇA.soi:, Chef honor!lire des Ser:vices vétérinaires dé. la Grande-Bretagne, 
à Londres. 
Van Goms NHOVEN (C.), Recteur honoraire de l'f:cole vétérinaire de Cureghem, 
Bruxelles. 
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SKRIABINE, Membre de l'Académie des Sciences de l'U.R.S.S., Directeur de l'Ins­
titut central d'Helminlhologie de Mos.cou. 
BLIECK (de), Professeur honoraire à l'Ecole vétérinaire d'Utrecht, Soestdijkeweg 
n° 118, Biethoven (Pays-Bas). 
TolT (du). Directeur des Services Vétérinaires, Pretoria. 
LOPEZ y LOPEZ, Président du Conseil Supérieur Vétérinaire, Fernandez de Ja 
Hoz, 31. Madrid, 10. 
MEMBRES CORRESPONDANTS 
Correspondants nationaux 
MM. 
AMIOT (R.), Docteur vétérinaire, à Vendôme (Loir-et-Cher). 
AKKLY, Vétérinaire d'arrondissement, à Colmar. 
BALOZET (L.), Membre correspondant de l'Académit- de :Médecine 150 A, Rue 
Paradis, Marseille, VI0• 
BARRAT (E.), Docteur vétérinaire, l, avenue de Strasbourg, Châlons-sur-Marne 
(:!\lame). 
BAROTTE, * 1 7' Viale Liguria, Milan. 
BELLE (G.), Directeur des Services Vétérimü.res de la Manche à St-Lô. 
Burn: (G.), Chef cle Service de l'Elevage, à Tananarive (Madagascar). 
CHAVA:-.;cE (J.), Docteur vétérinaire, à Saint-Florentin (Yonne). 
COLLET (P.), Professeur à !'Ecole Vétérinaire de Lyon; 
DELPY (L.-P.), O. *, Inspecteur général honoraire des Services de l'F.levage 
de la France d'Outre-1\ler, les Cavaliers, boulevard des Pins, Cannes (A.-M.). 
Dcno1s (Dr Ch.), O. '!�, Directeur des Services vétérinaires, en retraite, à Colmars­
lrs-Alpes (Basses-Alpes) . : : 
FAYET, O. i:.":, Vétérinaire-Commandant en retraite, 2, avenue des Orangers, à 
Nice. 
FAunE-BRAC, Directeur des Services vétérinaires des Alpes-l\laritimes, Nice. 
FIASSON (R.), Vétérinaire Inspecteur en Chef des Services de !'Elevage, Saint· 
Vidal (Hte-Loire). 
FLORIO (R.), *, Directeur de l'Ecole Nationale Vétérinaire de LyoR. 
FONTENEAU (M.), Docteur vétérinaire à Pouzauges (Vendée) 
GooFRAIN {Cl.), Inspecteur Général en Ecoles Vétérinair€1s·;· ; . , . 
GRIMPR;ET (Ch_.),. Direc�eur des Services Vétérinaires de Seine-et-Olse, Versailles. 
HuoN, *, 8 quai l\larceau, à Marligues (Boùcrhcs�dti-Rhône).f · 
JEAN-BLAIN (M.), Professeur à !'Ecole Vétfrinaire" de Lybn. 
J ORE o' ARCES , Professeur à l'Ecole Nationale Supérieur�· 'd' Agfonomîe de Reniies 
(1. et V.). Membre corre"spondant de l'Académie d' Agricul�ure. 
JUNG, O. *, Directeur honoraire dé l'Ecole vétéri"naire de' Lyon . 
LAFENETRE (H.), O. 'fi, Directeur hono�·atre des Services vétérinaires de l'Hérault � 
5 rue de l'EcolE'-de-Médecine, Montpellier. 
LA.GAILLARDE (J.), 'k, Vétérinaire·'\'Colonel .en retraite, à Pujo {Hles-Pyrénées). 
LARIEux, O. 'lt, Vétérinaire-Commandant en retraite, à Soissons. 
LARRAT (R.), Inspecteur général du Ministère,·de l\Agricnlture,::78;: rue de. Varenne; 
Paris (7e). ''1•r..;\ 
LEBASQUE', o; * ,' VétéPinai�e-Colonel ·en"f.etraité;�ehemiré-sur-Sarlhc; pal"�loran­
nes (Maine-et-Loire). 
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LEBERT (P.), Vétérinaire Commandant, Quai Louis Blériot 92, Paris XVI: 
LECOMTE (A.), Docteur vétérinaire, à Gruchet-Siméon (Seine-Maritime). 
LINON (G.), Directeur honoraire des Services vétérinaires de la Haule-Garonne, à 
Toulouse. 
LissoT, Docteur-vétérinaire, à P cy-sur-Eure (Eure). 
LOMBARD, ft, Professeur à l'Ecole vétérinaire de Toulouse. 
LucAM {f.), *• Professeur à l'Ecole vétérinaire de Lyon. 
MACKOWIAK (C.), Directeur Général de l'Institut français de la fièvre aphteuse 
•Les Quatre-Vents 11, Crépieux-le-Pape"(Ain). 
MANDRÈS, O. *, Directeur honoraire du Service vétérinaire de la Gironde, à Bor-
deaux. 
MARTIN (L.), Chef de Service à l'Institut Pasteur du Maroc, Casablanca. 
MEYNARD (J.), Docteur vétérinaire, 5, Impasse Hustii;i •. Bordeaux. 
MOINE (G.), Directeur des Services Vétérinaires du Nord, 23, Bd de la Liberté, 
Lille. 
MoRNET (P.), Inspecteur Général à l'i. N. R. A., 49, avenue Paul-Doumer, 
Paris (16e), · 
PAILLE (O.), Chef des Laboratoires de l'Institut Mérieux, à Marcy-l'Etoilc (Rhône). 
PANISSET (M.), Professeur à l'Ecole de l\1édecine vétérinaire de la Province de 
Québec (Canada). 
PÉRUS (G.), Docteur Vétérinaire à Quimper. 
PFERSDORFF, Chef des Services vétérinaires d'Alsace et de Lorraine, à Strasbourg. 
PLACIDI, ft, Correspondant de l' Académie de Médecine, Lycée J.-B. Corot à Savigny-
sur-Orge (S.-et-0.). 
Rossi, *, Directeur honoraire des Services vétérinaires de Saône-el-Loire. 
SAUNIÉ (L. ), O. *, Institut de biologie animale, route de Casa - km 2 - Rabat 
(Maroc). 
SouuÉ (P.-A.), O. ft, Vétérinaire général du cadre de réserve, à Toulouse. 
TAPERNoux, *, Professeur à l'Ecole vétérinaire de Lyon. 
TYSSET (C.), Vétérinaire-Commandant, Inspection des Subsistances, Laboratoire 
régional, Marseille. 
VALADE, O. *, Vétérinaire-colonel en retraite, 6, avenue du Général de Gaulle, 
Le Vésinet (S.-et-0.). · 
VAYSSE (J.), Ancien chef du Service de l'Elevage du Maroc, 22, rue Pasteur, Albi 
(Tarn). 
VICARD (A.), Docteur vétérinaire à Chéroy (Yonne). 
VILLEMIN (M.), Docteur vétérinaire à Delme (Moselle). 
VITToz (R.}, Directeur de l'Offlce international des Epizooties, 12, rue dé Prony, 
Paris (17e). 
7,0TTNER, Chef du .Laboratoir.e de recherches du Service de l'Elevage à Casablanca 
(Maroc). 
.lt . . .. Correspondants étrangers 
MM. 
À'o'6�RWALA (A.-C:)�r Principal du Collège vétérinaire de Rajasthan, Bij�y���awan, 
Bikaner (Indes). 11' 
BENNETTS (H. W.), Chef du Laboratoire vétérinaire, Smyth Road, Nedlands (Aus-
tralie). 
BoNADONNA (T.), Professeur à la Faculté d' Agronomie de Milan (Italie). 
Luis de CUENCA (Carlos), Professeur à la Faculté Vétérinaire de Madrid. 
CARNAT (G.), Docteur-Vétérinaire à Delémont (Suisse). 
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CAssAMAGNAGHI, Professeur à !'Ecole vétérinaire de Montevideo. 
CINOTTI, Professeur à la Faculté vétérinaire de Milan. 
CLARENBURG (A.), Chef du Service vétérinaire de l'Institut de la Santé publique 
Néerlandaise, à Utrecht (Hollande). 
DALLING, Chef honoraire des Services vétérinaires de la Grande-Bretagne, à Wey· 
bridge-Surrey (Grande-Bretagne). 
DERIVAUX (J.), Professeur à !'Ecole de Médecine vétérinaire de Bruxelles. 
DIENG (F.), Docteur-Vétérinaire, Professeur à la Faculté de Médecine de Dakar. 
FERREIRA (A.-A.), ex-Directeur du Laboratoire de Pathologie de l'Etat portugais, 
72, av. Gomes-Pereira, Bemfica-Lisbonne. 
FLUCKI_GER (Dr G.), Directeur de !'Office vétérinaire fédéral, Professeur à !'Ecole 
vétérinaire de Berne, Membre correspondant de l'Institut de France. 
FoRSELL (G.), Professeur à !'Ecole royale vétérinaire de Stockholm (Suède). 
GERLACH (Dr F.), Professeur à !'Ecole vétérinaire de Vienne. 
GEURDEN, Professeur à !'Ecole de Médecine vétérinaire de Gand. 
GRAU (H.), Professeur à la Faculté Vétérinaire de Munich (Allemagne fédérale). 
HARNACH (R.), Professeur à l'Ecole supérieure de Médecine vétérinaire de Brno. 
HERMSDORFF (R.), Directeur de la Faculté vétérinaire de Rio-de-Janeiro. 
HERRAN (A.), Calle 92, n° 9, 17, El-Chico, Bogota (Colombie). 
HINTERMANN (J.), Docteur vétérinaire, •Bar-el-Dia • St Sulpice (Vaud), Suisse. 
LIÉGEOIS (F.), Professeur à !'Ecole vétérinaire de Cureghem, Bruxelles. 
MANNING ER (R.), Professeur honoraire à la Faculté Vétérinaire de Budapest (Hongrie). 
MÉLANIDI (C.), Directeur du Laboratoire de bactériologie vétérinaire du Minis· 
tère de l' Agriculture d'Athènes. 
MoLLER-SORENSEN (A.), Professeur à !'Ecole vétérinaire de Copenhague. 
ÜVEJERO DEL AauA (S.), Doyen de la Faculté vétérinaire de Leon (Espagne). 
PALS (C. A.), Meat Inspection Division, départment of Agriculture, Washmgton, 
U. S. A. 
PAPACHRISTOPHILLOU (F.), Directeur Général honoraire des Services Vétérinaires, 
Athènes (Grèce). 
RAFYI (A.), Directeur de l'Institut Razi, B. P. 656, Hessarek-Téhéran (Iran). 
RITCHIE (J. N.), Chef des Services Vétérinaires de Grande-Bretagne. Londres. 
ScHANG (P. J.), Professeur à la Faculté Agronomique et Vétérinaire de Buenos-
�� 
' 
SEOANE (P.), Professeur à la Faculté vétérinaire de Montevideo. 
SIMITCH (Tseh.), Professeur à la Faculté vétérinaire de Belgrade (Yougoslavie). 
STA VR&scu, Général vétérinaire en retraite, rue Glucer, 9, à Bucarest. 
STEFANSKI, Professeur à la Faculté vétérinaire de Varsovie. 
TuRGUT ARouN, Chef de la Section des Epizooties au Ministère de l' Agriculture, 
à Ankara (Turquie). 
VEILLEUX (J.-M.), Directeur du Service de la Santé des animaux de la Province 
de Québec (Canada). 
YAMANOTO (S.), Professe\ir de pathologie vétérinaire de l'Universjté de Tokio 
(.Japon). 
YASIN (S.-A.), Directeur <le l'Elevage et des Services vétérinaires du Pakistan 
à Karachi. 
FONDATIONS ET PRIX
DE L'ACADÉMIE 
BIENFAITEURS. DE. L'ACAD�MIE 
Syndicat National dès Vétérinaires de Franèe et des Colonies 
Donateur . 
., DARR�S 
Membre titulaire de /'Académie vétérinaire, 
auteur de la médaille de l' Académie à l'effigie de H. Bouley. 
Dr ROUSSEL 
Ancien Président de l'Académie vétérinaire. Donateur. 
Jules LESAGE 
Fondateur du Prix Lesage. Donateur. 
DONATEURS 
A.·J. PAUGOUé 
Vétérinaire à la Chartre-sur-Loir (Sarthe) 
Correspondant à la Société centrale de Médecine vétérinaire. 
a, par testament olographe, en date du 1er février 1875, légué à la S"ciélé centrale 
de Médecine vétérinaire, une somme de- 20.000 francs, pour la fondation d'un prix 
qui devra être décerné, chaque année, « à un ou plusieurs • concurrents, auteurs 
du meilleur ou des meilleurs mémoires sur des sujets mis au concours par ladite 
Société. L'anonymat n'est pas exigé. 
Léon BARTHELEMY 
Vétérinaire à Paris, 
a! par testament en date du 22 juin 1896, Jégué à la Société centrale de Méde­
cine vétérinaire la nue propriété d'une somme de 25.000 francs, destinée à récom­
·penser des travaux de médecine vétérinaire, jugés les plus dignes. L'anonymat 
n'est pas exigé. 
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M. et Mme LAROUSSE-WEBER 
En souvenir de leur père, E. WEBER, Ancien Président de la Société, 
ont fait don, par acte notarié, en date du 1er mars 1902, à la Société centrale de 
Médecine vétérinaire, d'un tilre· de rente 3 % de 250 francs, à l'effet d'instituer un 
prix de 500 francs qui sera distribué, tous les deux ans, à l'auteur français du meil­
leur mémoire sur un sujet mis au concours par la Société. L'anonymat n'est pas 
exigé. 
Camill6 LEBLANC 
Ancien Président et Secrétaire général de la Société, 
a, par ses testaments olographes en date des 15 octobre 1894 et 24 octobre 1902, 
légué à la Société centrale de Médecine vétérinaire : 1° une somme de 10.000 francs 
(nette de tout droit), pour fonder un Prix Urbain-Leblanc, prix bisannuel dont le 
sujet est au choix du Bureau ; partage interdit et anonymat exigé ; 2° ses livn�s 
traitant de médecine humaine et vétérinaire et de sciences diverses. 
Léopold TRASBOT 
Directeur honoraire de l' Ecole d' Alfort, Ancien Président de la Société, 
a, par testament en date du 14 juillet 1904, légué à la Société centrale de Médecine 
vétérinaire la somme nécessaire pour acheter 600 francs de rente 3 % sur l'Etat 
français, destinés à fonder un prix qui portera le nom de Prix Trasbot. et sera 
décerné tous les deux ans au meilleur travail inédit sur la pathologi� ou la police 
sanitaire des animaux. - Partage autorisé. Anonymat exigé. 
Mme Emile DETOILE et M. Ch. MATHIEU 
En souvenir de leur père, Eugène MATHIEU, 
Ancien Président el Archiviste honoraire de la Société, 
ont fait don, le 15 avril 1904, à la Société centrale de Médecine vétérinaire d'u11e 
somme de 500 francs. 
M. G. VITTE 
Vétérinaire à Goupy (Ain), 
a légué par testament une somme de 1.000 francs à la Société centrale. 
Mme V"c BODEAU, née FOULON 
�,:/par testament olographe en date du 21 janvier 1904, lég�é à la Société centrale 
de·Médecine vétérinaire une somme <le 15.000 francs (nette de tout droit), devant 
être employée en rente 3 % sur l'Etat français, et destinée à la fondation de deux 
prix portant le nom de son père, M. Foulon, ancien vétérinaire à Dreux, membre 
correspondant de la Société. Ces prix seront consacrés à récompenser des travaux 
sur la rage ou la morve. 
Le Docteur SAINT-YVES MENARD 
Ancien Président de la Société, 
a, par testament en date du 21 décembre 1908, légué à la Société centrale de Méde­
cine vétérinaire une somme de 5.000 francs, payable après le décès de Mme Saint­
Yves Ménard, pour la fondation d'un prix biennal. 
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Mme yw, Emile THIERRY 
a, par testament en date du 12 aoüt 1909, iégué à la Société centrale de Médecine 
vétérinaire, une somme de 5.000 francs (nette de tout droit), payable après le 
décès de ses parents, pour la fondation d'un prix, qui sera dénommé Prix Emile 
Thierry. Ce prix, réservé à des vétérinaires de moins de 40 ans et ayant 4 ans au moins 
d'exercice professionnel, est destiné à récompenser un travail de médecine vétéri­
naire. L'anonymat n'est pas exigé� 
Mme BOYER, née LIAUTARD 
sur le désir exprimé par son vénéré père, feu le Professeur A. Liautard, a fait <ion 
à la Société centrale de Médecine vétérinaire, en témoignage de la considération 
et du très vif intérêt qu'il lui portait, d'une somme de einq mille francs destinée 
à la fondation d'un prix annuel de 250 francs, qui portera le nom de Prix Liautar<i. 
Ce prix est destiné à des étudiants de 4e année de l'Ecole d'Alfort, en récompense 
drs meilleurs articles, rapports, essais ou travaux se rapportant aux obsen·ations 
cliniques faites par eux pendant leur stage cliniqur. 
M. Charles HOQUET 
a, par testament en date du 25 septembre 1920, légué à la Société centrale un� 
somme de 2.000 francs. 
M. E. PAUNIN 
Ancien vétérinaire à Levroux (Indre), 
a, par testament olographe :en date du 30 aol1t 1929, légué à la Société une somme 
de 10.000 francs pour qu'avec les intérêts, elle institue un prix annuel ou bisannuel 
lui portera son nom. Le partage est autorisé et l'anonymat n'est pas exigé. 
MM. ROUSSEL et PIOT-BEY 
ont versé chacun, en 1927, une somme de 5.000 francs, pour récompenser les meil­
leurs travaux, consacrés à l'�tqde de la paraplégie, hémoglobinurique du Cheval. La 
Société centrale a institué le Prz.xRoussel-Piot-Beycomposé d'un prix de 10.000 francs 
et d'une mention honorable de 3.000 francs, ne pouvant être partagé, ouvert à tous 
les chercheurs, même s'ils ne sont pas vétérinnires. L'anonymat n'est pas exigé. 
M. V. FAULON 
JJocteur vétérinaire à Saramon (Gers), 
Membre correspondant de l'Académie, 
a, par testament en date du 14 mars 1930, légué à l'Académie une somme de 
3.000 francs dont les intérêts sont destinés à fonder un prix dénommé Prix 1'1arie­
Louise Faulon, épouse Lacoste, et consacré à un sujet de pathologie ou chirurgi­
bovines. L'anonymat n'est pas exigé. 
Souscripteurs au monument A. RAILLIET 
ont fondé, le 18 avril 1935, un prix in memoriam A. Railliel, de 1.400 francs, bien­
nal, destiné à récompenser le meilleur travail oriE?inal de parasitologie pure ou 
appliquée à la pathologie des animaux ou au contrôle sanitaire des denrées alimrn· 
taues d'origine animale. Pourront le briguer tous les savants français. L'anonymnt 
n'est pas exi�é. 
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Mlle A.·Y. jj\COULET 
a fait don à l'Académie vétérinaire, le 20 juin 1935, en son nom et aUJf. noms de 
son frère M. J.-L. R. Jacoulet et de sa sœur Mme M.-M. Jacoulet, en souvenir de 
leur père, le Vétérinaire-Colonel Jacoulet, de la somme de 5.000 francs en rente 
sur l'Etat français et dont les arrérages seront destinés à la fondation d'un Prix 
J. J acoulet, biennal, ne pouvant pas être partagé et attribué à un travail iné.dit 
de médecine ou de chirurgie vétérinaire sur un sujet choisi par l'Académie. L'ano­
nymat n'est pas exigé. 
P.-J. CADIOT 
a, par testament olographe en date du 15 mai 1933, légué à l'Académie vétérinaire, 
mais en nue propriété seulement, une somme de 100.000 francs, laquelle devra être 
placée en rentes sur l'Etat français et dont les arrérages, quand l' Académi,e en 
disposera, seront affectés à un prix biennal, qui portera le nom de Prix Pierre Cadiot, 
décerné à un vétérinaire praticien français ou belge, auteur du meilleur ouvrage ou 
travail manuscrit relatif à la pathologie médico-chirurgicale ou à la pathologie 
comparée. Le Prix, qui ne pourra être partagé, ne devra, en aucun cas, être attri­
bué à un auteur de travaux d'expérimentation sur des animaux domestiques. 
L'anonymat n'est pas exigé. Les vétérinai,res diplômés d' Alfort en 1904, placés 
dans les conditions spéciales quant à l'attribution du prix, devront se renseigner 
auprès du secrétariat de l'Académie. 
Jules LESAGE 
a, par testament en date du 30 aodt 1948, légué à l'Académie vétérinaire de France 
une somme de 2 millions de francs, à charge par elle de créer un prix annuel de 
5.000 francs, désigné sous le nom de Prix Lesage, destiné à récompenser le meilleur 
travail relatif à la sélection des Algues microscopiques susceptibles d'être utilisées 
en médecine ou en agriculture. 
Mlle Angile de VRIESSE 
a fait don à l'Académie le 10 juin 1953, au nom de Julien Almy, décédé, d'une 
somme de 500.000 francs destinée à créer un prix bisannuel dénommé Prix Julien 
Almy destiné à récompenser un travail sur un sujet proposé par l'Académie. L'ano­
nymat n'est pas exigé, mais ce prix ne pourra pas être partagé. 
Fédération féline de France et Cat-Club de Paris 
Le Cat-Club de Paris et des Provinces françaises a fait don à l'Académie vété­
rinaire d'une somme de 500.000 francs pour la création d'un prix destiné à récom­
penser un travail sur les maladies du Chat. Ce prix ne sera pas partagé. L'anonymat 
est exigé. . 
